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【改訂履歴】 
(1)Ver.2013.1（2013 年 11 月）：NISTEP 企業名辞書、各種接続テーブルとともに本書を初公開した。 
(2)Ver.2014.1（2014 年 6 月）：以下の改訂を行った。 
・NISTEP 企業名辞書;重複企業削除、誤記修正等のマイナー改訂を行った。 
・IIP パテントデータベースとの接続テーブル; テーブル構造上、iipdb20140417 との接続が不可と
なった旧接続テーブルを改訂し接続可能とした。 
・利用マニュアル;上記に関連する記述の改訂を行った。 
(3)Ver.2014.2（2014 年 11 月）：以下の追加・改訂を行った。 
・NISTEP 企業名辞書; 
・2013 年 1 月から 2014 年 4 月の期間に上場した企業で Ver.2014.1 に未掲載の企業を追加した。 
・変遷情報の掲載未了であった上場企業約 2,400 社に関し、情報の追加を行った。 
・以下の項目を追加し、各企業に関する情報を追加した。沿革年（設立・名称変更・合併）、企
業英語名称（上場企業のみ）、所在地大字町丁目コード、過去の上場実績 
・掲載全企業に関して、名称変更、合併等 2014 年 4 月現在の状況を反映し見直しした。 
・IIP パテントデータベースとの接続テーブル; NISTEP 企業名辞書（Ver.2014.2）と iipdb20140417
とを接続するテーブル可能とした。 
・利用マニュアル;上記に関連する記述の改訂を行った。 




・IIP パテントデータベース（iipdb20140417）から、特許出願件数（累積 100 件超）の企業を再
評価し、新たに 100 件超となった企業など企業名辞書に未掲載の企業を追加した。 
・iipdb20140417 から、特許出願件数伸びを 3、5、7 年の各期間で評価し、企業名辞書に未掲載の
伸びの大きい企業を追加した。 
・2014 年 4 月から 2015 年 3 月の期間に上場した企業を追加した。 
・掲載全企業に関して、名称変更、合併等 2015 年 4 月現在の状況を反映し見直しした。 
・IIP パテントデータベースとの接続テーブル; NISTEP 企業名辞書（Ver.2015.1）と IIP パテント
データベース（2015 年版）とを接続するテーブルに追加・改訂した。 
・利用マニュアル;上記に関連する記述の改訂を行った。 
(5)Ver.2016.1（2016 年 8 月）：以下の追加・改訂を行った。 
・NISTEP 企業名辞書; 
・NISTEP 大学・機関名辞書（ver.2015.1）に掲載された科学論文著者の所属企業のうち、NISTEP
企業名辞書（Ver.2015.1）に未掲載の企業を追加登録（約 2,000 社）した。 
・IIP パテントデータベース（2015 年版）から、特許出願件数（累積 100 件超）の企業を再評価
し、新たに 100 件超となった企業を追加登録した。 
・IIP パテントデータベース（2015 年版）から、特許出願件数伸びを 3、5、7 年の各期間で再評
価し、企業名辞書に未掲載の伸びの大きい企業を追加登録した。 
・2015 年 4 月から 2015 年 6 月の期間に上場した企業を追加登録した。 
・掲載全企業に関して、名称変更、合併等の沿革を 2015 年 6 月現在の状況を反映し見直しした。 
・外部データベースとの接続テーブル;  
・IIP パテントデータベース（2016 年版）と NISTEP 企業名辞書（Ver.2016.1）との接続情報を追
加・改訂した。 
・新たに、NISTEP 大学・公的機関名辞書との接続テーブルを作成し、企業レベルで論文（機関 ID
で接続）と特許（企業 id で接続）の両者に接続できる構造とした。 
・利用マニュアル;上記に関連する説明の改訂を行った。 













であった特許出願件数（累積 100 件超）の企業を追加登録した。 
・IIP パテントデータベース（2015 年版）から、特許出願件数伸びを 3、5、7 年の各期間で再評
価し、企業名辞書に未掲載の伸びの大きい企業を追加登録した。 




・IIP パテントデータベース（2015 年版）と NISTEP 企業名辞書（Ver.2018.1）との接続情報を追
加・改訂した。 
・NISTEP 大学・公的機関名辞書 ver.2016.1 との接続テーブルを更新した。 
・利用マニュアル;上記に関連する説明の改訂を行った。 
(7)Ver.2018.11（2018 年 4 月）：以下の改訂追加公開を行った。 




(8)Ver.2019_1（2019 年 1 月）：以下の追加・改訂を行った。 
・NISTEP 企業名辞書; 









であった特許出願件数（累積 100 件超）の企業を追加登録した。 
・IIP パテントデータベース（2017 年版）から、特許出願件数伸びを 3、5、7 年の各期間で再評
価し、企業名辞書に未掲載の伸びの大きい企業を追加登録した。 





・IIP パテントデータベース（2017 年版）との接続を前提に接続情報を追加・改訂した。 
・NISTEP 大学・公的機関名辞書 ver.2018.1 との接続テーブルを更新した。 
・利用マニュアル;上記に関連する説明の改訂を行った。 





(10)Ver.2020_1（2020 年 1 月）：以下の追加・改訂を行った。 
・NISTEP 企業名辞書; 
・大学発ベンチャー企業の追加を行った。 
・掲載済企業の状況を 2018 年 6 月現在の状況を基本に確認し、変更のある場合情報の追加、改訂
を行った。確認項目は（8）記載の場合と同様。 
・2017 年 7 月から 2018 年 6 月の期間に上場した企業を追加登録した。 
・ IIP パテントデータベース（2017 年版）から、特許出願件数伸びを 3、5、7 年の各期間で再評
価し、企業名辞書に未掲載の伸びの大きい企業を追加登録した。 
・外部データベースとの接続テーブル;  
・IIP パテントデータベース（2017 年版）との接続テーブルを NISTEP 企業名辞書 Ver.2020_1 と
の接続を前提としたテーブルに改訂した。 
・NISTEP 大学・公的機関名辞書 ver.2018.1 との接続テーブルを更新した。 
・利用マニュアル;上記に関連する説明を追加した。 
(11)Ver.2020_2（2020 年 9 月）：以下の追加・改訂を行った。 
・NISTEP 企業名辞書; 
・IIP パテントデータベース 2020 年版が公開されたことにより、企業名辞書掲載基準に基づいて
見直しし、基準を満たした新規企業の追加掲載を行った。企業名辞書の前版に比して、新規企
業 459 社、それら企業の沿革を含めると 1,166 レコードの情報追加を行っている。 
・外部データベースとの接続テーブル;  
・企業名辞書（ver.2020_2）と IIP パテントデータベース（2020 年版）との接続を行うテーブル
の改訂を行った。接続テーブルは 11,488,214 件の接続情報を保有し、前版に比して 531,835 件
の接続情報が追加されている。 




・IIP パテントデータベース（2020 年版）及び 2020 年末現在の上場企業等を再確認し辞書掲載条
件新規クリア企業のある場合その追加を行った。 
・掲載済企業の状況を 2020 年末現在の状況を基本に確認し企業情報の最新化を行った。 
・外部データベースとの接続テーブル;  
・企業名辞書と IIP パテントデータベース（2020 年版）との接続を行うテーブルの改訂を行っ
た。 
・NISTEP 大学・公的機関名辞書 ver.2020.1 との接続テーブルを更新した。 
 
 












CC ライセンスの詳細は、http://creativecommons.jp/licenses/ を参照願いたい。 
また、表示するクレジットは下記の通りである。 
 









・RDB 型 NISTEP 企業名辞書－Ver.2021_1 
 タブ区切り txt 形式の構成テーブル一式【comp_name_dic_rdb_ver2021_1.zip】New 
・単一テーブル型 NISTEP 企業名辞書－Ver.2021_1 
















2 日本の会社データ 4 万社は、市販データベースである。必要に応じて、発売社（東洋経済新報社）に
確認願いたい。 




 txt（タブ区切り）形式【ct_comp_name_dic_vs_design_ver2019_2.zip】  
・NISTEP 商標データベースとの接続テーブル－Ver.2019_2 
 txt（タブ区切り）形式【ct_comp_name_dic_vs_tradmark_ver2019_2.zip】  
Ⅲ.表記揺れテーブル 
・米国特許の出願人に記された国内営利企業名英語表記揺れテーブル 







・txt ファイルのエンコード形式は UTF-8 BOM なし である。 
・ファイルの圧縮は zip 形式で行っている。 
・Excel 形式の NISTEP 企業名辞書は、RDB 化された辞書情報を単一テーブルで見通
しよく利用したい利用者の利便性を考え提供するものである。 
 





























































（2021 年 9 月時点） 
 









図表 1 で、企業名辞書は一冊の辞書のイラストで単純化し表しているが、Ver.2015.1 以
降、複数のテーブルで構成するリレーショナルデータベース（以下、「RDB」と略す）形式
に改め公開している。 









① 特許出願数累積 100 件以上 
② 株式上場企業 
③ 特許出願数の伸び率大 




① 特許出願数累積 100 件以上 








株式上場企業（以下、「上場企業」と呼ぶ）は、2012 年 1 月時点の全上場企業を起点と













④ NISTEP 大学・公的機関名辞書掲載企業 
科学論文データを中心に個別機関レベルでの体系的な分析を行うための基盤となる大学
・公的機関名辞書（http://www.nistep.go.jp/research/scisip/randd-on-university）に
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含まれる企業である。それらの企業は論文著者所属企業から抽出されたものである。 
⑤ 意匠・商標登録数累積 100 件以上 
































3 NISTEP で公開する NISTEP 意匠データベース及び NISTEP 商標データベースを利用した。このデータ
ベースには 2000 年から 2013 年までに登録された意匠・商標に関するデータが収録されている。
http://www.nistep.go.jp/archives/27214 












































ース型の企業辞書（comp_name_dic_rdb_ver2021_1.zip）の 2 種類を提供する。 
①リレーショナルデータベース型企業辞書 
企業名辞書は、2015 年にリリースした Ver.2015.1 以降は 15 のテーブルで構成するリレ
ーショナルデータベースで提供している。（現在は図表 2 に示す 20 のテーブル構造であ































































































































































図表 2 の企業名辞書の構成テーブルに関して、フィールド（項目）を図表 3～図表 22
に定義する。  
なお、表中の Y/N は以下を意味する。 
重複 Y=重複を許す、N=重複を許さない 
NULL Y=NULL を許す、N=NULL を許さない 
主キー データを一意に決定する事が出来る項目に Y 
外部キー 外部データベースとの接続に利用するキーの場合、当該テーブルの対応 
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図表 3 企業名辞書メインテーブルのフィールド定義 
企業名辞書メインテーブル [1_comp_name_main_TBL] 
フィールド名 




















Y N   






文字列 Y Y   
企 業 の名 称 （変 遷 名 称 も
含む） 





文字列 Y Y   
企業の法人 格を表すコー
ド（下表参照） 
英語名称 e_name 文字列 Y Y   企業の英語名称 
URL url 文字列 Y Y   
企 業 の ウ ェ ブ ペ ー ジ の
URL 







Y Y  




























図表 4 沿革テーブルのフィールド定義 
沿革テーブル [2_comp_history_TBL] 
フィールド名 














































une_year YEAR Y Y   
企業名称の使用が終了
した年 










































up_date 年月日 Y N   
既登録データの情報更
新した日 














































































Y Y   所在地の東経 
データ 
登録日 





up_date 年月日 Y N   
既登録データの情報更
新した日 

















企 業 規 模
測定年 
judg_year YEAR Y N Y 
 
企業規模を確認した年 
中 小 企 業 comp_size 文字列 Y Y   中小企業基本法に準拠















文字列 Y Y  
 
資本金の該当階級 
































































YEAR Y Y   
証券コード協会の業種
分類の確認初年 




YEAR Y Y   
証券コード協会の業種
分類の確認最終年 




























up_date 年月日 Y N   
既登録データの情報更
新した日 
































jsic_code 文字列 Y N Y 
業種（日本標準産業分
類）マスターテーブル









up_date 年月日 Y N   
既登録データの情報更
新した日 
図表 9  EDINET コードテーブルのフィールド定義  







































up_date 年月日 Y N   
既登録データの情報更
新した日 
図表 10 証券コードテーブルのフィールド定義 
証券コードテーブル [8_sec_code_TBL] 





































年月 Y Y   
企業が上場を廃止した
日 
ISIN isin_code 文 字 列 Y Y   国際的に統一された証
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証券コードテーブル [8_sec_code_TBL] 







コード （12 桁） 券コード 
データ 
登録日 





up_date 年月日 Y N   
既登録データの情報更
新した日 

















連 結 事 象
発生年 
cons_year YEAR Y Y   連結事象が発生した年 
連 結 事 象










連 結 事 象





















連 結 事 象
終了年 
cone_year YEAR Y Y   連結事象が終了した年 
連 結 事 象










連 結 事 象


















up_year 年月日 Y N   
既登録データの情報更
新した日 
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N N Y  
企業名称使用開始事
象の id（下表参照） 














事象 id 事象概要 
1 設立 
2 名称変更 
図表 14 企業名称使用終了事象マスターテーブルのフィールド定義 
企業名称使用終了事象マスターテーブル [22_use_name_end_event_MTBL] 
フィールド名 








数 値 （ 整
数） 
N N Y  
企業名称使用終了事象
の id（下表参照） 




















図表 15 事業所区分マスターテーブルのフィールド定義 
事業所区分マスターテーブル [31_office_class_MTBL] 
フィールド名 









数 値 （ 整
数） 
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図表 16 業種（証券コード協会）マスターテーブルのフィールド定義 
業種（証券コード協会）マスターテーブル [51_tse_MTBL] 
フィールド名 











Y N Y  
証券コード協会の業種
分類によるコード 
版 tse_ver 年月日 Y N Y  
証券コード協会の業種
分類の版 
大分類 l_class 文字列 Y N   
証券コード協会の業種
大分類 










up_date 年月日 Y N   
既登録データの情報更
新した日 
図表 17 業種（日本標準産業分類）マスターテーブルのフィールド定義 
業種（日本標準産業分類）マスターテーブル [61_jsic_MTBL] 
フィールド名 







jsic_code 文字列 Y N Y  
日本標準産業分類の分
類番号－JISC○○○○ 

























up_date 年月日 Y N   
既登録データの情報更
新した日 












N N Y  
連結事象発生事象の番
号 
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図表 19 企業連結事象終了マスターテーブルのフィールド定義 
企業連結事象終了マスターテーブル [92_consolidate2_MTBL] 
フィールド名 






数 値 （ 整
数） 
N N Y  
連結事象終了事象の番
号 






















図表 20 大学発ベンチャーテーブルのフィールド定義 
大学発ベンチャーテーブル [100_Venture_TBL] 
フィールド名 





企業番号 comp_id 数 値 （ 整
数） 







～ 4 の 結
合） 






















































up_date 年月日 Y N     既登録データの情報更
新した日 
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図表 21 大学発ベンチャー設立区分（文科省）マスターテーブルのフィールド定義 
大学発ベンチャー設立区分（文科省）マスターテーブル [101_Venture_type1_MTBL] 
フィールド名 







type_id 数 値 ( 整
数) 
N N Y ベンチャー区分に付与
する id 
ベンチャー区分 

















図表 22 大学発ベンチャー設立区分（経産省）マスターテーブルのフィールド定義 
大学発ベンチャー設立区分（経産省）マスターテーブル [102_Venture_type2_MTBL] 
フィールド名 







type_id 数 値 ( 整
数) 
N N Y ベンチャー区分に付与
する id 
ベンチャー区分 















ブルであり、企業名辞書メインテーブルの企業 id と IIP パテントデータベースの出願人
テーブルの ida_seq フィールドを関係付け接続する。 
図表 23  IIP パテントデータベースとの接続テーブルのフィールド定義 




企業番号 comp_id 数値（整数） 企業（企業名称ごと）に固有に付与した番号 
IIP パテント出願
番号＋記載順序 
ida_seq 文字列 上記企業番号の企業が出願人である特許 
出願日 adate 日付 特許の出願日 
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（２）NISTEP 大学・公的機関名辞書との接続テーブル 
企業名辞書と NISTEP 大学・公的機関名辞書、又は企業名辞書と科学論文-NISTEP 大学・
公的機関名辞書対応テーブルと連携させるための接続テーブルであり、企業名辞書メイン
テーブルの企業 id と NISTEP 大学・公的機関名辞書の機関番号を関係付け接続する。 
図表 24  NISTEP 大学・公的機関名辞書との接続テーブルのフィールド定義 




企業番号 comp_id 数値（整数） 企業（企業名称ごと）に固有に付与した番号 
機関 id n_id 文字列 
NISTEP 大学・公的機関名辞書に掲載する機関の識別のため
に付与した番号 
































企業番号 comp_id 数値（整数） 企業（企業名称ごと）に固有に付与した番号 
IIP パテント出願番号
＋記載順序 
iip_ida 文字列 上記企業番号の企業が出願人である国内出願特許 
米国特許（公開番号） uspt_pub 文字列 上記企業番号の企業が出願人に含まれる米国出願特許 










図表 27  NISTEP 意匠データベースとの接続テーブルのフィールド定義 




企業番号 comp_id 数値（整数） 企業（企業名称ごと）に固有に付与した番号 
意匠出願番号 application_number 文字列 上記企業番号の企業の意匠出願番号 








図表 28  NISTEP 商標データベースとの接続テーブルのフィールド定義 




企業番号 comp_id 数値（整数） 企業（企業名称ごと）に固有に付与した番号 
商標出願番号 application_number 文字列 上記企業番号の企業の商標出願番号 
連番 sequence 数値（整数） 上記企業番号の企業の出願人記載順序 










図表 29 日本の会社データ 4 万社データとの接続テーブルのフィールド定義 




企業番号 comp_id 数値（整数） 企業（企業名称ごと）に固有に付与した番号 
東洋経済企業コード code_tk 文字列 東洋経済新報社が企業の識別のために付与した独自の番号 
３．外部データベース 
産業セクターのイノベーション分析・研究に用いるデータベースのうち、外部データに
関しては次の３．１及び３．４を除き NISTEP の公開対象外である。 
以下に、参考用として、外部データベースの簡単な説明を加えておく。 
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IIP の URL：http://www.iip.or.jp/ 
 
３．２ NISTEP 大学・公的機関名辞書 









図表 30 米国特許の出願人に記された国内営利企業名英語表記揺れテーブル 
のフィールド定義 





米国特許出願企業名 uspt_comp_name 文字列 米国特許出願に記載された企業名表記 
記載出願件数順位 rank 数値（整数） 上記企業表記の出願件数順位 
企業名称 comp_name 文字列 企業名辞書記載の企業名表記 
法人格コード comp_code 文字列 企業の法人格を表すコード 
企業番号 comp_id 数値（整数） 企業（企業名称ごと）に固有に付与した番号 
法人番号 corp_num 数値（整数） 国税庁により付与された法人番号 
沿革番号 history_id 数値（整数） 
同一企業の変遷レコードをグループ化して扱うための
番. history_id=1 の企業が最新企業となる 
３．４ NISTEP 意匠データベース・NISTEP 商標データベース 
意匠・商標各整理標準化データをデータソースとして、2000 年から 2013 年までに登録
された意匠・商標に関するデータを収録したデータベースである。NISTEP で構築し、下





３．５ 日本の会社データ 4 万社 
東洋経済新報社が独自調査で収集した上場会社および非上場会社の合計 4 万社弱の企業
情報を収録した商業データベースである。 
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用いてインポートし、図表 31 に示すテーブル間のリレーションを定義する。 
データのインポート方法や構築方法は利用するデータベース管理システムの説明書を参
照されたい。 
例えば、IIP パテントデータベースと接続する場合は、図表 32 に示すように接続テー
ブルを介して接続を行う。また、市販の財務データベースやその他企業情報と接続する場
合は、証券コードや EDINET コードを利用して接続することができる。 










































































































































































































































































4 特許情報を、XML や SGML といった標準的なデータの記述方法を用いて記述することで整理したデー
タである。 
5 以下の文献に詳述されている。 
Onishi, K., Y. Nishimura, N. Tsukada, I. Yamauchi, T. Shimbo, M. Kani and K. Nakamura 
(2012) "Standardization and Accuracy of Japanese Patent Applicant Names", IIPR Working 
Paper No.2012-001. 







































6 JIS 市区町村コードと同じコード 







沿革（history）に記されたコードの意味は、図表 33 に示す通りである。 






























































（２）－３ 企業名辞書掲載企業と米国特許出願人(applicant 又は assignee)の紐づけ 
529,316 組の日米特許出願のペアから、日米ともに単願である 354,698 組及び日米と
もに 2 出願人である 5,216 組について企業名辞書掲載企業について紐づけを行った。な
お、2 出願人の共願のペアにおいては、出願人名の順番が入れ替わっているものがあり、
入れ替え修正を行っている。 
（２）－４ 接続テーブルの作成 
（２）－３の結果を利用して、企業名辞書と米国特許との接続テーブルを作成した、
なお、米国特許には米国出願番号及び米国公開番号を付与した。本来、米国出願番号の
みで十分なはずであるが、米国出願番号のシリーズコードには不備があることが既知で
あり、公開番号の付与も行っている。 
